Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap November 20. 1864 49. szám. 2 1 félév 22d;k évfolyam. 
Előfizetési dij: 
( Egész évre helyben 5 frt. 
\ Félévre 5 „ 
< Postai küldéssel 6 „ 
£ Egyes példány — 15 kr. 
| Hirdetések jutányos árért kö-
i zöltetnek, külön mindannyiszor '< 
) 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
Debrecenben : 
\ A/fudakoióintezet es az! 
£ „Értesítő" kiadó hivatala létezik < 
- Cegléd - Burgundia útszán , a l 
) 52-dik számú háznál. l 
s Nagy-Váradon: \ 
\ Előfizetések és hirdetések fel- ( 
; vétetnek 
> Kenéz y Miklós 
s T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B i i A i - ^ A i i i i i K i d v i i m m f. 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Iüadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altomban: Haasenstein és Vogler.— 
M. Frankfurtban: Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelík Alajos és J. 6r. JBrauner. 
Köztudomásai! 
Alnlirt tisztelettel tudatja a t. c, 
közönséggel, hogy lakását Ceg-
léd-utszán 29-dik szám alattij 
házhoz tette által. 
$£<§£* Hon található regge-l 
lenként 9 óráig, délután 4-ig. 
Debrecen nov. hó 1864. 
J > u s ó c z l t y P á l , 
orvos-sebész tudor — szülész, 
CD. 320. 10 
Eladó zongora. 
^ Egy jó minőségű, hat 
p j p p P ^ és fél oktávás «ow-| 
lilKs^aB gora szabadkézből 
jutányos árron eladó. Értekez 
hetni a tulajdonossal Sz. Anna-j 
utszában 2546. szám alatt. 




Vajdán egy nagy udvar 
ház alatta lévő nagy pincével,] 
kerttel, gazdasági épületekkel,! 
hétszáztizenhét hold t a g o s i ­
t o t t b i r t ó kka 1, 51 kapa aly-
nyi majorsági, 900 kapa alynyi 
dézmás szőlővel, fele vajdai re­
gáléval, őszi minden vetéssel, 
átvehető mindennap. Értekez­
hetni felöle tulajdonos — 
Nagy Lajossal. 
(V. 43. 1—3) 
Gyümölcsfa-csemeték 
e l a d ó k 
2 évesek a helybeli cukorgyár ma-
csi gyümölcsfa telepeiből. Az alma, 
körte, cseresznye, meggy, kajszin-
barack és szilvafa csemetéknek da­
rabja 30 kr, őszibarack 40 kr, sző­
lővenyige 10 kr. 
A megrendelések tehetők a cu­
korgyárnál vagy pedig Macson a 
ref. Kkklézsía tanyáján lakó Fürst 
János urnái. (D. 318. 1—3) 
Ingóságok 
és termesztmények 
árverése. |Folyó hó 27-kén Nagy-Létan az 
uradalomnak történt eladása kö­
vetkeztén mindenféle gazdasági 
eszközök, gépek, ölfa és egyéb 
fanemüek, élet és vető magvak, 
széna és szalma készlel, árverés 
utján fognak eladatni. Venni 
szándékozók tisztelettel meghí­
vatnak. Nagy-Létán nov. 13-kán 
1864 H e l l e r Ala jos , 
CD. 317. 1—2) felügyelő. 
J Á T I K Ó - f f l t V B K 
remekmű belszerkexetüek* 
4 zenedarabtól 24-ig, dob s csengetyükkel — fuvola és 
varázshangokkal — bájoló lant zengzetlel — továbbá: 
Játszó-szelencék : 
2 zenedarabtól 12-ig, kis útiszekrénykék finom metszés­
sel és festéssel,— szivartok,— Íróeszközök,— svájci há­
zacskák,— mind bájos zenedarabokkal belszerkezve. Mely 
legújabb remek müveit ajánlja — 
Heller J. H. Bemhen. 
2£~g£* Hibás gépeket és szelencéket is kijavítás vé-
gett hérmentesen elfogad. CD- 311 2—3.) 
Árverés. I 
1368/»8<u- Sz. k. Debrecen város 
Törvényszékinek leiekkönyvi 
Tanácsa altul közhirré tétetik,, 
hogy Papp Mihályné született! 
Szabó Mária hatvan-utszail494. 
számú 2 hold 550 Q öl külső 
földével együtt 1209 afrtra be­
csült háza, 1865. év január 9-„ 
szükség esetében február 13-dik| 
napjain d. u. 2 órakor a helyszí­
nén tartandó nyilvános árverés 
utján bíróilag el fog adatni. Az 
árverési feltételek a telekhivatal 
irodájában megtekintethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsá­
nak 1864. november 9-kén tar­
tóit üléséből. (D. 323. i ~ 3 ) 
Termények árverése. 
A Sicherman Náthán „csődtöme­
géhez tartozó Acsádon lévő 
700 véka esős tengeri, 200 kö-l 
böl napraforgó, egy 10 öl hosz-
szu 2y5 öl széles és 3 öl magas 
'kazal és egy 5 szekérnyi boglya 
lanyaszéna, f. 1864-dik évi no­
vember 23-kán délelőtt 9 óra-! 
kor, Acsádon a helyszínén, kész­
pénz fizetés mellett elárverez­
tetni fognak. NyirrBéltek nov. 
13. 1864. 
Tó th Fe renc , szolgabíró. 
CD. 346. i.) 
Körözvény. 
,
3447i864. Szabolcsmegye polgári 
Törvényszéke mint telekkönyvi! 
Hatóság részéről ezennel köz-l 
hirré tétetik, miként a szabad.! 
aúsztr. hitelintézet pesti fiókjf-
nak B e r n á t Gyula elleni! 
végrehajtási ügyében utóbbitól 
lezálogolt és megbecsült s a da-l 
idai 123. számú telekjegyzö-
könyvben foglalt s 8000 frtra| 
(becsült uri lak, és a 459. számú 
telekjegyzökönyvben A. t. 1.1 
sorszám alatt bevezetett 27,220 
afrtra becsült 226 5/6 hold tagos 
birtok, a folyó 1865. január 16 
jkán, szükség esetében pedig 
1865. február 20-kán délelőtti 
11 órakor Dada községében a 
helyszínén tartandó árverésen a 
legtöbbet ígérőnek el fog adatni.I 
Venni szándékozók azon meg­
jegyzéssel értesíttetnek, hogyj 
az árverési feltételeket ezen Ha 
Ariejtés. 
Vi864- A tekintetes városi Ta­
nácsnak folyó év és. hó 4-dikén 
S44
'Vis64- sz- a- kelt végzése sze­
rint a városi hajdúk ós cseléd­
ség részére szükségelt. 70 darab 
mente, ugyanannyi dolmány, 74 |db magyar nadrág, 4 mellény, 4 
lovagló bőrös nadrág előállítá­
sára nézve folyó hó 23-kán reg­
geli 9 órakor a számvevő hiva­
talnál árlejtés fog tartatni, mely­
re vállalkozni kívánók 10^ bá­
natpénzzel ezennel meghivat­
nak, a feltételeket és mustrákat 
addig is a fentirt hivatalban meg­
tekinthetvén. 
Debrecen november 16. 1864. 
A v á r o s i Tan ács. 
CD. 324. 1.) 
Árverés. 
/i8fi4- Sz- k. Debrecen város 
[Törvényszékének telekkönyvi 
[Tanácsa által közhirré tétetik, 
hogy néhai Szénási József örök­
hagyó péterfiai külvárosi 220 
afrtra becsült 2996 számú háza, 
f. évi december 23- és szükség 
esetében 1865. év január 27-dik 
napjainak d. u. 3 óráin a hely­
színén tartandó nyilvános árve­
rés lemásolhatják. Szabolcsmegye 
Törvényszéke, mint leiekkönyvi 
Hatóságának N. Kallóban 1864. 
[október 8-kán tartott tanácsü-| 
léséből. Papp Lász ló . 
CD. 314. í - 3 ) 
rés utján bíróilag el fog adatni 
Az árverési feltételek végrehaj­
tásra kiküldött törvényszéki fo­
ltóság irodájában megtekinthetikljegyzö Kiss Imre urnái megt* 
hintethetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel.könyvi 
Tanácsának 1864. október 20-
kán tartott üléséből." 
CD. 322. i—3) 
é 
% 
Porosz kir. kerületi főorvos 
Dr. fiOCO jegeztett növény-cnkorkái 
kitűnőknek találtatnak ZZ hiteles bizonyítványok ~ alkalmas f ü 
és n ö v é n y - n e d v e i t kiválóbb alkatrészeinél fogva köhögés, 
rekedtség. torokbántalmak ós elnyálkásodásoknál, mintcsilapitó 
s az ingert rendkivülileg e n y h í t ő szer; ennélfogva mindenütt, 
a hol egyszer használtattak általános elismerésnek örvendenek s 
más gyártmányok elébe tétetnek. — B r . K.OCH jegezett _ 
n ö v é n y - c n k o r f c á i eredeti hosszúkás doboszokban, mellékelt jegy ellátásá­
val adatnak el 35 és 7 0 krval valódi minőségben D e b r c e n b e n : C s a n a k 
J ó z s e f füszerkereskedésében és R o t h § c l m e k I t á r o l y gyógyszertárában, 
Mag-yváracion J a n f c y A n t a l és H ú z o l l a M á t y á s uraknál. Ugyszinte. 
B é k e s - C s a b á n : Laczay József gyógyszerész, B ö s z ö r m é n y b e n : Lányi 
M. E g - e r b e n : Tscögl József és Pillér Józs K i s ú j s z á l l á s o n : Nagy S. M i s ­
k o l c o n . * Böszörményi Józs. gyógyszerész és Spiíller J. A. W á d u d v a r o n : 
Lippe Sal. M a § : y - B á n y á n : ÉaracsekJ. H , -S i á l l ó : MandlSal. M.-K.ároly-
b a n : Schöberl K. M y í r - B á t o r b a n : Legányi Ed n y í r e g y h á z á n : Reich & 
Pavlovits. F . - I i a d á n y b a n : Wessely P. S z i g e t b e n : Ráth Józs. S z o -
b o s z l ó n : Túry J. S z a t h m á r o n : Weisz Ján. S z i l á g y - S o m l y ó n . Ruszka 
lg. és T a s n á d o n : Szongoü J. uraknál. (P. 5. 9—10.) 
w 
Árverés. 
1355/i864- Sz. k. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa által közhírré tétetik 
hogy Fórizs András és nője Ge-
rőcz Erzsébetnek varga-utszai 
külvárosi 3507. számú 1000 a. 
frtra becsült házok, folyó év de­
cember 2-dik napjának d. u. 3 
óráin, a helyszínén tartandó ár­
verés utján el fog adatni. Az ár­
verési feltélelek a városi telek­
hivatalnál megtekintelhetnek. — 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsá­
nak 1864. november 9. tartott 
üléséből. (D. 321. í—2) 
Eladó kaszáló. 
A Bánkon, 6 boglyás igen jó 
termöföldii kaszáló, melynek 
[szép usztasa szántás alatt lévén 
— abba 15 köböl m»g elvet­
hető — örökárron szabadkéz­
ből eladó. Értekezhetni Cegléd-
ulsza elején 327-dik szám alntt. 
NAGY PÉNZSORSJÁTÉK 
2 millió 651,250 márka, 
melyben egyedül nyereményeié, huzatnak, 
á l l a m h a t ó s á g - á l t a l b i z t o s í t v a . 
Egy egész eredeti sorsjegy ára 7 frt osztr. pénzb. 
Egy fél „ „ „ 8 7, „ „ 
Két negyed ,, „ ., 3 '/„ „ „ 
Négy nyolcad,, „ „ S'/a
 55 « 
l'S'iőOO n y e r e m é n y között— főnyeremények: 
2 5 0 * 0 0 0 , 1 5 0 , 0 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 , 5 0 , 0 0 0 , 
2-szer 2 5 , 0 0 0 , 2-szer SO.,000, 2-szer 15,O0O, 
2-szer 12,500, 2-szer 10,000, 1-szer 7,500, 5-ször 
5,000, 7-szer 3,750, 85-ször 500, 5-ször 1,250, 105-
ször 1,000, 5-ször 750, 130-szor 500, 245-ször 250, 
10,900-szor 117 márka stb. 
: A. b ú z á s j kezde t e f. é v d e c e m b e r 1 5 - é n . 
Már 18-szori nagy nyereményeknek általam tör­
tént kifizetése távolban is eléggé ismeretessé teszik 
üzleti jeligém valtozhatlan igazságát: 
„isten áldása Cohn-nál!" 
Külföldi megbízások, melyekben az illetékek bár­
minő papirospenzben vagy érvényes bélyegekben mel­
lékelletnek, a legtávolabb vidékekre is a legpontosab­
ban és titoktartással hajtatnak végbe, valamint hivata­
los sorsolási jegyzéket, ugy a nyert pénzeket is húzás 
után azonnal megküldöm. 
COIIIÍ IjáZ- Saiiis. 
(D. 310. 2 - ? ) bankár Hamburgban. 
V. Jé> 
Árverés. 
A tekintetes városi Törvény 
széknek a í. évi sept. 21-kén 
4440. P. sz.a. kelt végzése foly­
tán, Németh Sándor és neje 
B á n k i Mária varga - utszail 
2339-dik szám alatti házuknak! 
és utánavaló külső földjének ön 
hentes birói árverésen leendő 
«ladathalása, kérelmükhöz ké­
pest megengedtetvén, e végett] 
határidőül folyó évi decemberhó 
42-dik, szükség esetében a jövöl 
1865-dik évi januárhó 18-dik 
napjának mindenkor délutáni 2 
órája, a helyszínére kitüzetik.— 
A megállapított árverési feltéte­
lek, a kitűzött határnapokig is 
alólirt Tanácsnoknál megtekint­
hetők. Kelt Debrecenben 1864. 
november 6. 
L a ky I m re, 
kik. törvényszéki Tanácsnok. 
CD. 315. 1-3) 
Több öl 
száraz tűzifái 
házhoz hazaszállítva, Öle 10 frt| 
— hatvan-utsza elején az 1565-
lik szám alatti háztulajdonosá-l 
nál eladó. (D. 302. 3—?) 
Eladó ház 
és tanyafötd. 
A néhai P a p p s z á s z Ign ácl 
ur örököseit illető péterfi-utszái 
1817-dik számú ház, '25 hold s 
125Q Q öl külső földjével, — 
továbbá az eíépi '13% nyilasi 
t anyaföld , szabadkézből el 
adandók. 
Az előleges feltételek közi 
vállóügyvéd ; SimonfiTy 
I i n r e urnái, mint meghatalma-
ottnál megtekinlhelök. 
Debrecen 1864; november11 
CD. 309. 2 - ? ) | 
F o l y ó é v n o v e m b e r 3 3 - é s *4»l*éi i l e s z 
az állam nagy nyeremény sorshúzása. 
F ő n y e r e m é n y : 200,000, ±OOsOOO» öOsOOO> 
30,000,25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 6000, 5000, 
slb. ezüslpénzben. Egy egész sorsjegyért ide küldendő 6 frt — 
fél sorsjegy 3 frt — negyedrész 1 frt 50 krajcárjával — ban­
kópénzben megrendelhetők. A terv és húzás lajstrom díj nélkül. 
Scheff'er Mároly. 
állampapírok kereskedése, Frankfurt Meiná mellett.. 
B-Az á l l a m h a t ó s á g 1 vezetése alatt folyó év november 
23-kán kezdődnek legújabb húzásai — 
A nagyszerű pénznyereménynek, 
mely egy millió 967,900 frt összes értékben. 
14,800 nyerő közt léteznek fönyermények 2 0 0 . 0 0 0 
frt, 1 0 0 , 0 0 0 frt, 5 0 , 0 0 0 frl, 3 0 , 0 0 0 frt, 25,000 
frt, 20,000 frt, 15,000 frt, 12.000 frt, 10,000 frl, 5000, 
4000,3000,2000 frt— 117-er 1000 frt, 11i-cr300 frt slb. 
A legközelebbi 5 húzásban csupán nyeremények hu­
zatnak. Ezen nyereményjáték igen ajánlható, mivel a leg­
nagyobb előzményeket es legjobb jótállást az állam ré­
széről nyújt, miről mindenki — hivatalosan készített terv 
megtekintése után — mely dijjmentesen megküldetvck — 
meggyőződhetik. 
1 egész eredeti sorsjegy 6 frt o. é. 
V. » \, 3 „ 
Az alábbirt kereskedőház által a legújabb időben 
igen tekintélyes nyeremények fizettettek ki — azért min­
denki szívesen felhívalik a nevezett szerencsejátékban 
résztvenni; megrendelések — a dijjak melléklésével 
e g y e n e s e n küldendők: ezen eredeti sorsjegyek (nem 
részletek) eladásával megbízott 
S t e i n d e c k e r — S d i l e s i n g e v . 
Bank és váltó-üzletéhez, Maína melletti Frankfurtba. 
Leggyorsabb és legpontosabb végrehajtása minden 
megbízásoknak. Leggyorsabb és bérmentes megküldése 
minden nyerő pénzeknek. Hivatalos tervek és kimutatá­
sok, nemkülönben minden utasítások — ingyen. 
Minden eredeti államsorsjegyek kaphalók. 
(D. 290. 6—?) 
,Q 
C s a k 3 f r t o. ért. beküldése melleit 
a folyó 1864. December 1-sői 
cs. kir. osztr. állam-kölcsön sorshúzáshoz 
Series és nyerőszámmal ellátott 4 r é s z v é n y j e g y 
a d a t i k . 
N y e r e m é n y e k : 3 5 0 , 0 0 0 , » » 0 , 0 0 0 , 
2 0 0 , 0 0 0 * 1 5 0 , 0 0 0 , , 50,000, 25,000, 20,000, 
15,000, 10;000, 5000 stb. forintok. — 15 db részjegy 10 
forint .osztr. érté^. 
Megrendelések — mielőbb és egyenesen B i n g 
A n t a l kereskedőházhoz a. M. Frankfurtba külderidok. 
Nyeremény sorozatok minden résztvevőnek ingyen 
adatriak. 
S ö l T A nevezett sorsjegyekre nézve árusok keres­
tetnek. (D. 306. 2^-3) 
Bizonyítványok. 
Alulírott, kinek 7 év óta kimondhatlan combfájdalmakat kellett eltűrnie, s melyek utóbb 
időben a test lobbi részére is kihatollak, s miután minden eddigi gyógyszerészi kísérletek si-
kernélkúliek maradlak, egy újságlap által Dr. P a t t i s o n köszvé i i y -g -yapot jára lön 
figyelmeztetve. Mitsem sejdítve, hogy ezen köszvény-gyapot oly gyors és-meglepő eredményt 
idézzen elö, annak sokat magasztalt hathalóságáról akarván meggyőződni, egy csomagot ho­
zatván magamnak, s lefekvés elölt azon helyre raktam fel, mely miatt oly sokat s a legborzasz­
tóbb fájdalmakat kellett eltűrnöm, a műtétet siker koronázta, mert reggelre fájdalmaim ele­
nyésztek; de később ismét fájdalmak húzódtak keresztül jobb lábszáramon, karomon, kezemen 
s ujjaimon, a gyapotot ujolag a fájdalmas helyekre rakván, s néhány óra múlva fájdalmaim tö­
kéletesen megszűntek. 
Igen gyakran és sokat szenvedtem továbbá mellgörcsben, s a köszvény-gyapot alkalma­
zása óta a rohamok nem mutatkoztak többé, minélfogva mindazoknak, kik csúzos bántalmakban 
szenvednek — legyenek azok a testnek bármely részében — e kitűnő köszvény-gyapotot a 
legmelegebben ajánlom; idejárul még annak rendkívüli olcsósága is; ezen jótékony segédszer, 
valamint nekem jót lelt, ugy másnak is bizonyára javára válhat. Ezen gyapotot folytonosan 
igénybe veendem, s ha ismét rohamok állnának be, azzal védöleg fogok fellépni. — Rindorf, 
Neustadt mellett, a „Saale" mentiben, márc. 8. 1862. W e i g a n d K r i s z t i á n , tanító. 
Régóta, hogy torokfájdalmakban szenvedtem, úgyannyira, hogy alig valék képes italt ma­
gamhoz venni; a Dr. P a t l i s o n-féle K ö s z v é n y - g y a p o t jótékonyságát voltam kénytelen 
igénybe venni, azzal nyakamat beburkolám, s nagy meglepetésemre reggelre fájdalmaim töké­
letesen megszűntek. — Rapperswyl, márc. 17. 1863. 
(D. 300. 2—8) Oehring-er JI>. 
Valódi minőségben kapható: 
Debrecenben R o t s c h n e c k K a r o l y cegléd-utszai gyógytárában. 
S C ^ Bolti ,ssp» 
Marom nagy 
üveges kasztenek 
szabadkézből jutányos árron el­
adók. Bővebb tudomást ád rólla 
ez , ,É r t e s i tö" kiadóhivatala. 
(D. 307. 2 - 3 ) 
Önkéntes árverés. 
ISzéplak mezővárosi lakos Petul 
Bogdán és neje Donavák Máriá­
nak a széplaki 228. sz. a. telek-
jjegyzőkönyvben jegyzett nemesi 
Jbirtokuk s szőlőjük uri és erdő-
Sjoggal f. évi november 27-kén 
la betáblázott hitelezőik kielégi— 
késére Szabó Lajos szolgabíró 
[ur által elárvereltetni fog. Ár­
verési feltétel bánatpénz 100 frt 
o. é. Bővebb értesítést ád tekint. 
.Kecskés Lajos ügyvéd ur Mar­




'ra*\í> ü 0 r szesze hamar fejébe szállt az ifjúnak, 
•^  vére heves mozgásba jött, mely gondolko­
zásának uj iránt adott. Egy üzlettársát a borcsar-
nokbani ügyeletre fölkérvén, pálcát, kalapot vett 
\#& és eltávozott. Kevés idő múlva, a Royal palota téres 
'>' udvarán találta magát s izgatott léptekkel járt ott föl 
s alá. 
A Royal palota azon időben több szabadalmazott 
szerencse-játéktermet foglalt magában; Jacques ezeknek 
egyike — számszerint a 113-dik előtt megállolt A fe­
jébe szállt borszesz elkábitá eszét, időtöltés és kiváncsi-
ságlól üzétve, a nevezett számú terembe lépett. 
A halmokban hevert aranyok fénye káprázatba hozá 
szemét s egy ideig csendes figyelemmel kisérte a játék 
menetét. E közben azon észletre jött, hogy talán jó volna 
egyszer megkísérteni szerencséjét. Küzdött a gondolattal, 
hogy a kísérlet veszteséget is idézhet elé. Nyugtalansága 
mindinkább magasb fokra emelkedett s a nyereség remé­
nye rajta végre is győzedelmeskedett; ugy okoskodott, 
hogy ha a szerencse kedvez, Cailiot ur vejévé lehet. Föl-
nyitá tehát levéltáskáját s egy bankócédulát vont belőle 
elő. Sokáig tartotta reszkető kezei között, mig a szenve­
dély győzött s azt a zöldasztalra terité. Most már nem 
hallott, nem látott maga előtt semmit. A kártya szétoszta­
tott. — A banquier nyolcast kiált — Jacques reszket mint 
nyárfalevél s - kilencest üt fel — nyert, 1000 frankot. 
A tételt a nyeremónynyel együtt benhagyja s újra nyer 
kétszerezve — ismét az egészet benhagyja s nyer. Eztán 
a nyereményt magához seperve, a tárcájába gyűrte. 
Nyert limesével Jacques azonnal elhagyta a 113-dik 
számot s magánkívül örömében sietett egyenesen Cailiot 
mesterhez, kit képzeletében már is ipaurának vélt tekin­
teni, de előtte, nehogy mint játékos rósz szinben tűnjék 
föl, következő szükség kényszeritette csalfasággal élt, 
szólván Cailiot úrhoz: 
„Na, Cailiot atyus, mivel ön oly igen fukar s egy-
átaljában nem akar engedni elém szabott föltételéből, ugy 
hál mégis csak kénytelen vagyok önnek a kivánt egész 
összeget kimutatni. lm itt van." 
„Ha te 15,000 frankot valóban ki tudsz mutatni, ugy 
én leányomat örömestebb adom neked mint Durandnak. 
Mindenesetre sok hitellel látszol birni és ez egy kereske­
dőnél ép oly jó mint készpénz." 
„Esküszöm önnek, hogy é: pénz mind enyim, és én 
egy fillért sem kölcsönöztem senkitől. Csak ügyvédemnél 
voltam és a még részemre járuló hátralékot vettem föl 
tölle." 
Elég az hozzá, hogy a menyegző napja a leendő vő 
és ipa között meghalároztalott és a házassági szerződés 
elkészíttetett. Most már megengedte Cailiot atyus, hogy a 
leendő pár együtt a városban egy sétácskát tegyen. Az 
egybekelendök jólehet már évek óla laktak ugyanazon 
egy fedél alatt, de szerelemről soha egyetlen szócskát 
sem váltottak, az egész viszony tehát nem is lehetett va­
lami fellengös ábrándszerü. Kart, karba öltve hagyták el 
a házal. Jacques valamely illedelmes megszólítással érez­
vén magát most kötelezettnek a leányhoz, elmondá, hogy 
keblében már régóta egy édes rokonszenvet érzett sze­
mélye iránt és fölötte szerencsésnek vallja magát boldog­
ságának révpontjához im oly közel állani és nem kétli, 
hogy kölcsönös szorgalom és takarékosság által jelen va­
gyonkája meg leend kétszerezve. Ily s éhez hasonló tár­
gyú beszélgetések közt haladlak együtt, midőn a leány 
Jacquest karjánál fogva egy órásbolt kirakata előtt visz-
szatartá s hirtelen fölkiálta: 
„Ugyan nézze csak Jacques ur mily gyönyörű órák 
ezek!" Margit egy szép kis hölgyórát kezde vizsgálni, 
mely drágakövekkel körül volt rakva. Jacynes nem sokat 
ügyelve szép társnője szavakban kitört sóhajtására, sétá­
ját tovább folylatá. Majd egy ékszerárus üveges szekré­
nye előtt haladlak el, hol a leány ismét egy pár drága 
gyémántos fül-függő fölött kezdett el hangosan csodál­
kozni; de ez nem volt elég, hanem mindjárt azon óhajtá­
sát nyilvánitá vőlegényének, hogy azon függőt mint meny­
asszonyi ajándékot, egyszersmind szerelmének első bizo­
nyítékát számára vásárolja meg, melyet is e jelen boldog 
percek emlékéül örökidöig meg fog lartani. 
Jacques mit tehetett, megtagadja-e menyasszonyá­
nak első kívánságát, elrontsa-e vidám kedélyéi? — Azon 
szándékon kívül, hogy az óhajtóit tárgyat megvásárolja, 
menyasszonyával az ékszerárus boltba lépeti. 
Az ékszerárus, előhozta a kivánt fülfüggöt s egész 
udvariassággal a leánynak átnyújtotta. A leány mohó-
vágygyal gyönyörködteté szemeit a ragyogó függőpáron, 
ismételve óhajtását annak birhatásáért. Jacques egyked­
vűn tudakozódott árra felöl. 
Az ékszerész felelt: 
„A gyémántok jelenleg igen kedvesek és kereset­
tek, főnemes uraink s tábornokaink nejei állal viseltetnek. 
Épen ennek párját tegnap vásárlá meg az első konsulneje 
számára 900 frankért, de én önöknek ez ahoz hasonlót 
800 frankért átengedem. Igen olcsó és ez a legutolsó árr." 
Jacques ijedtében majd összerogyott s egy lépést 
hátrált vissza, Margitot erőszakosan vonta maga után, 
mondva: hogy a dolgot jobban megfontolva még vissza­
térnek; 
A boldog pár sok ideig szó nélkül haladt egymás 
mellett és Jacques észrevette, hogy menyasszonya, kedé­
lyében igen le volt hangolva. Az első kérelmet, melyet 
menyasszonya hozzá intézett, igaz, nem kellé vala meg­
tagadni, de ha ismét meg nem tagadja, tartott tölle, 
hogy hátha ezáltal csak próbára tétetvén, Durand urnák 
nyit helyet az elsőbbséghez. Midőn hazaérkeztek, Jacques 
megígérte Margit kívánságának teljesítését, a miért ez egy 
gyönge kézszorítással jutalmazta a boldog vőlegényt — 
Caillot ur ez egész eseményből nem tudott meg semmit. 
(Folyt, kőv.) 
Színészet, 
D e b r e c e n , Szombat nov. 12. „Csapodá r " vígját. 3 
felv. Sardantót. P r i e l l e C o r n é l i a és S z e r d a h e l y i ven­
dégjátékául. A darabról röviden azt írhatjuk, hogy a francia 
irodalom minden ledérség és köny.elmüségével van írva, telve 
nagyon is kétértelmű mondatok és egypár tünetien gyermekesdi 
jelenettel. — Hogy tetszésben részesült, s mindvégig vidor 
hangulatban tartá a nézőket — csak is a vendégmüvészpár já­
tékuk s az összes társulat tagjainak szorgalmas közreműködé­
sük következménye volt. Színház telve. 
Vasárnap 13. „A s z ö v e t s é g e s e k " vigj. 3 felv. for­
dította L o b m a y e r János . P r i e l l e C o m é l a és Sze r ­
d a h e l y i utóvendégjátékaul Először is a fordítónak kell elis­
merés és méltó dicséretet szavaznunk tapintatos választásaért. 
— E mű egész ellentéte a „C s a p o d á runak, mert minden két 
értelmű trágár mondatoktól, sőt elejétől egész végig a legfino­
mabb és illedelmesb társalgási bonyodalmak szövődnek, melyek 
az értelmes nézők figyelmet a darab végéig ébren tartják. Az 
előadás művészi volt. A vendégmüvészpár mellett Fo l t é nyi 
(Badínois) vivá ki elegáns öltözéke —jellemszerü álcázása és ! 
könnyed játékával a babért,— a vendégmüvészpárral többszöri 
kihívásban részesült az összes játszó személyzet. Sz ínház 
zsuf o l á s i g tö m ve. 
Hétfő 14. „Norma" opera 2 felv. Ha gyár ossy k. a. j 
2-dik és búcsuelöadásul. Kaiserné a közönség iránti tisztelet és i 
a vendég iránti szívességből lépett fel. A vendégmüvésznó ki-
léptekor számos virágcsokor—koszorú és szűnni nem akaró 
tapssal fogadtaték, mi játékfolyama alatt szép énekléseért is- j 
metéltetett, — e fiatal művésznő gyönyörű rokonszenves szép 
külseje, hangjának nagy terjedelme és már is alapos művészi 
éneke, mindannyi csalhatlan bizonyítéka annak, hogy egykor 
ernyedetlen kitartás mellett — a művészi világnak, egy ritka s 
megbecsülhetlon gyöngye leend, mely külföld elöli is a ma­
gyarnévre díszt és fényt árasztand. K a i s e r E r n s z t Josefa 
assz. (Norma) valódi művészi előadásáról, már első s többszöri 
fellépése alkalmával is véleményünket elmondánk. R e s z 1 e r 
(Serén) legkielégitöbben. (Fo l t ény i (Oroveso) jól adák. Kö­
zönség szép számmal. 
Kedd 45. „ L u c i a " opera 3 felv. F e h é r v á r i Mari k. 
a. felléptéül. Az igen k e d v e s ven dégm üvés znö a mű­
vészi hir — nevének — mely külföldön is dicsőítve ismeretes 
- tökéletesen megfelelt — egypár ütény éneklése után fel le­
hetett ismerni az a 1 a p o s művésznő t s bátran állithatjuk, 
hogy Murszka távozta óta ily jeles Luc ia színpadunkon 
nem volt, örömmel s élvezettel nézünk többi vendégszereplése 
elébe s nem is kétkedünk, hogy minden fellépte tömött színhá­
zat ne varázsoljon — R e s z l e r (Edgardo) mai gyönyörű é-
neklésável megerősité, hogy mint h a n g é n e k képzettségre és 
játékra nézve, még mindig azon tenorislák egyike, ki bármely 
színpadnak is méltó díszére válnék. As ton szerepét közked-
vességü baritonistánk a derék Mezey <íneklé,— szép éneke-
zajos taps és kihívással lön jutalmazva. — Rajmundot Fo l ­
t ény i személyesité. Mai előadással kezdődött a 2-dik bérlet,— 
mily nagy legyen a bérlet, megítélni nem vagyunk képesek, mi­
után az eső szünelnélküli szakadása miatt a s z inház ü res 
v o 11. A jeles vendégmüvésznó minden jelenete után háromszo­
rosan kihivatolt. 
Szerda 16. „S zé es i .Mária" népszínmű 3 felv. Szigli­
getitől. -- (Nép elő ad ás.) Az egész előadás alatt csak Fol ­
tén y in é-t (Szécsi Mária) sajnáltuk — de valóban sajnáltuk 
ám — hogy művészi szép játékát miért pazarolja e silány bo­
hózatba, mely egyedül Gyüszüs i és B u k k e n b u k k lovag 
izetlenségeikert van gyártva. 
Csütörtök 17. „ R i g o l e l t o " opera 4 felv. F e h é r v á r i 
M a r i k a . 2-dik vendégjátékául adatott — volna , — de kö­
zönség — szóteljesértelmü hiánya miatt elmaradt,— sajnos! — 
az év ez időszakában, midőn a színháznak mindenütt ez a leg­
jobb szürete. Az idő jó levén — egyedül azt az okát gondol­
juk — sőt hisszük — hogy a színlap alján elöhirdetve volt 
F o l t é n y i s F o l t é n y i n é jutalmául a szombati előadás 
tehát mint közkedvességü müvészpár részére tartatott fel min­
denki által mentől számosb megjelenés, — óhajtandp ^ 
A Tudakozointézet által 
magánházhoz oktatóul egy a tanítói képezdét végzeit fiatal 
egyén — ki egyszersmind a zongora tanításban is leckéket ad­
hat — ajánlkozik. 
Nyílt posta, T—y A. urnák Nagyváradon. Köszö­
nettel vett becses megrendelésére, a f. év 2-dik félévi „Érte­
sítő" lapjait összesen küldjük — s folytatjuk. 
R. Y. urnák Jablonkán. A vasúti pályán párhéttel ezelőtt 
küldeményünk — kézhez jutott-e? választ kérünk. 
Debreceni piaci ItÖz^pár ísjp. nov, 15. 
Tisztabujta pozs. mérő: 2 frt. 50 kr. Kétszeres 1 frt. 70 kr. Rozs 
1. frt 40 kr Árpa 1 frt. 15 kr. Zab — frl 80 kr. Tengeri 1 frt 10 kr. Köles 1 f. 
50 kr Kása 3 f.50 kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonna 
máza. 27—30 m. 
M. Táradi piaci k ö z é p á r u j p . nov. 15. 
Tiszta búza pozs.in. 3 for. — kr. Kétszeres 2 for. — kr. Rozs 1 f. 20 
kr. Árpa 1 f. — kr. -Zab 0 f. 80 kr. Tengeri 1 f. 20 kr. Kása 2 f. 50 kr. Bur­
gonya 0 frt 50 kr. Marhahús fontja 14 kr. Disznóhús fontja 26 kr. Szalonna 
fontja 42 kr. 
Kihúzott lotteríai számok 1864. 
Bndán Nov. 5. 31t 26, i , 62, SS. 
Bécsben Nov. 12. 23, 56, 6, 4TS 83-
» MEUíETREÍiD 
a tiszavidéki vaspályán, 1864-dik év Ok­
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küxállomásokróli indulás ideje, a mindén pályaudvaron kifüggesztett rész­
letes menetrendben ,van kjmuíatva. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 186r4, 
